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привлечением ведущих специалистов в данной области, направленные, прежде 
всего, на ознакомление с существующими проблемами в экспертной деятельно­
сти и новациями российского законодательства;
во-вторых, награждение эксперта -  выдача официальных документов, яв­
ляющихся доказательством его успехов и достижений (например, благодарно­
стей, почётных грамот территориальных органов Министерства юстиции Рос­
сийской Федерации), вручаемых лучшим независимым антикоррупционным 
экспертам, наиболее активно вовлечённым в данный процесс, обладающим вы­
сокой квалификацией;
в-третьих, перспективы карьерного роста по основному месту работы, 
обусловленные аккредитацией лица в качестве независимого антикоррупцион­
ного эксперта, а также связанные с дальнейшим повышением квалификации в 
данной сфере.
В заключение отметим, что сочетание материального и нематериального 
стимулирования работы независимого антикоррупционного эксперта позволит 
укрепить как его интерес к делу, так и стремление к самореализации. А это, в 
свою очередь, послужит предпосылкой для повышения эффективности незави­
симой экспертной деятельности, создания полноценного работающего эксперт­
ного сообщества, характеризующегося высоким качеством результатов прово­
димых исследований.
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ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ПРАВО ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
По словам Николая Васильевича Витрука, сегодня в обществе активно 
обсуждается проблема правового нигилизма, в том числе касательно Конститу­
ции. Дискуссия имеет под собой почву: «сложно представить, но главный закон 
страны был опубликован только в «Российской газете». При этом до сих пор 
многие граждане не считают нужным ознакомиться с Конституцией своей 
страны»1.
Витрук Н.В. Верность Конституции. Монография. М., 2008.
Из этого мы можем сделать вывод, что многие граждане Российской Фе­
дерации малознакомы, или попросту не знакомы не только с базовыми, но и с 
специализированными -  например, с правом граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, на досрочное пенсион­
ное обеспечение.
Вопрос о скором выходе на пенсию является важным для многих катего­
рий граждан, независимо от их социального положения или материального до­
статка, поскольку каждый гражданин Российской Федерации, при наступлении 
совокупности условий, будет подвергнут пенсионному обеспечению.
Пенсия -  как институт поддержки социального благосостояния граждан 
вышедших на «заслуженный отдых», претерпевая со временем глубокие изме­
нения и совершенствуясь согласно сегодняшним реалиям, по-прежнему остает­
ся актуальным для граждан Российской Федерации, которым только предстоит 
выход на пенсию, независимо от того, какого формата она будет присвоена.
Российская Федерация -  северная страна, с наличием на своей террито­
рии особых природно-климатических условий, где свыше 60% площади страны 
районы вечной мерзлоты. Лица, постоянно проживающие в данных климатиче­
ских условиях, согласно российскому законодательству, имеют право на «се­
верную» пенсию -  одну из самых распространенных видов досрочных пенсий, 
реализуемых на территории Российской Федерации1.
В настоящее время, такой вид досрочной пенсии как пенсия по старости в 
связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
доступен женщинам и мужчинам, проработавшим 15 и 20 календарных лет со­
ответственно и набравшим необходимый страховой стаж 25 лет -  мужчинам и 
20 лет -  женщинам.
Данная льгота предоставлена лицам, постоянно проживающим или рабо­
тающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях в силу 
трудных природно-климатических условий. Претендовать на данный вид пен­
сионного обеспечения и снижение пенсионного возраста имеет возможность 
любое лицо, имеющее необходимый для расчета пенсии стаж. Стаж, получен­
ный в данной природно-климатической зоне (в районах Крайнего Севера и 
приближенных к ним территориях) засчитывается при выходе на пенсию даже 
при условии, если он выработан не полностью .
В дальнейшем, он будет учтён при расчёте пенсии независимо от настоя­
щего места проживания гражданина.
1 Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М.: «ГроссМедиа», 
«РОСБУХ», 2009 -  С. 45.
2 Там же. С. 47.
В случае, если стаж лица, непосредственно проживающего в районах 
Крайнего Севера менее 15 лет, но более 7 лет и 6 месяцев, данное лицо подвер­
гается пенсионному обеспечению по особой схеме: каждый год, отработанный 
в данной природно-климатической зоне, снижает общеустановленный на тер­
ритории Российской Федерации пенсионный возраст (женщины 55 календар­
ных лет, мужчины 60 календарных лет) на 4 календарных месяца.
Если лицо, проживает на территории, приравненной к районам Крайнего 
Севера, то каждый календарный год работы в местности, приравненной к райо­
нам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев работы в районах Крайнего Севе­
ра. Иная ситуация происходит, если гражданин помимо проживания и работы в 
районе Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, работал на вред­
ном или тяжелом для здоровья производстве.
В данном случае, закон гарантирует право лица на дополнительное 
(двойное) снижение пенсионного возраста при соблюдении трех условий: 
наличие страхового стажа, необходимого для досрочного назначения страховой 
пенсии по старости (женщины -  20 лет, мужчины -  25 лет); наличие необходи­
мого стажа на соответствующих видах производств (работ); наличие непосред­
ственного самого северного стажа (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 
лет на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера).
Если лицом, претендующим на досрочное пенсионное обеспечение и 
двойное снижение возраста при выходе на пенсию, данные условия соблюдены, 
то возраст, установленный законом для досрочного назначения пенсии по ста­
рости, уменьшается дополнительно на пять лет.
Необходимо указать на тот факт, что данное право приоритетного выхода 
на пенсию предоставляется гражданам, проживающим в районах Крайнего Се­
вера и приравненных к ним территориях в силу тяжелых условий труда и труд­
ных природно-климатических условий.
Важно отметить, что преференции для данных категорий граждан, уста­
навливается с учетом районного коэффициента.
Также, стоит выделить аспект переезда лица, отработавшего и прожива­
ющего в районах Крайнего Севера и приближенных к ним территориях. Лица, 
находящиеся на досрочном пенсионном обеспечении, имеют право на компен­
сацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и прирав­
ненных к ним территорий (это не касается фактически проживающих, то есть 
без прописки, на Севере пенсионеров) на новое место проживания. Важной от­
личной чертой является то условие, что данное место жительства должно нахо­
диться на территории Российской Федерации, но в регионе, отличном от север­
ных по природно-климатическим условиям.
Данный вид компенсации предоставляется исключительно лицам, прожи­
вающие в районе Крайнего Севера и приближенных к ним территориях и её 
осуществляет Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФ РФ)1.
Правом, на данный вид компенсации, обладают неработающие пенсионе­
ры, получающие страховые пенсии или пенсии по государственному пенсион­
ному обеспечению, а также члены их семей, находящихся на их иждивении.
Компенсация расходов на переезд из районов Крайнего Севера и прирав­
ненных к ним местностей на новое место жительства регулируется Постанов­
лением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1351, 
и, что является важным, распространяется на всех пенсионеров-северян, пере­
ехавших после 16 мая 2013 года.
При этом, данный гражданин имеет право обратиться за консультацией, и 
в дальнейшем, за начислением компенсации в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в любое время без временных ограничений.
Таким видом права могут воспользоваться неработающие пенсионеры, а 
также члены их семей находящиеся на их иждивении (к примеру, дети, прохо­
дящее обучение в образовательных учреждениях, но не старше 23 лет).
Важно упомянуть, что, в случае переезда данной категории граждан на 
новое место жительства -  в район Крайнего Севера и приближенные к ним тер­
ритории, компенсация расходов связанных с переездом российским законода­
тельством не предусмотрена.
Также, стоит отметить вопрос повышенном размере фиксированной вы­
платы -  он назначается гражданам (пенсионерам-северянам), постоянно про­
живающим на территории Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
В случае переезда в другой регион Российской Федерации с отличными 
природно-климатическими условиями от территорий Крайнего Севера и при­
равненных к ним местностей, размер пенсионного обеспечения данной катего­
рии граждан изменится с учётом районного коэффициента по новому месту жи- 
тельства2.
Также, в случае выезда граждан за пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на новое место жительства, происходит изме­
нение (повышение) фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответ­
ствии с законом .
Например, лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвали­
дами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страхо­
1 Мачульская Е.Е: Право социального обеспечения: учебник -  М.: Юрайт, 2016. -  89 с.
2Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О страховых пенсиях» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. 2013, 31 декабря. Ст. 17.
Там же.
вой пенсии, равной 100 процентам суммы предусмотренной законом1, а лицам, 
имеющим III группу инвалидности, а также лицам в случае потери кормильца 
устанавливается в сумме, равной 50 % размера предусмотренной законом.
Таким образом, можно сделать вывод, что правом на досрочное пенсион­
ное обеспечение по старости, в связи с работой в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям обладают женщины и мужчины, проработав­
шие 15 и 20 календарных лет соответственно и набравшим необходимый стра­
ховой стаж -  25 лет мужчинам и 20 лет женщинам.
Данное право обусловлено трудными природно-климатическими услови­
ями для жизни и работы.
Важно отметить, что закон гарантирует право на дополнительное (двой­
ное) снижение пенсионного возраста, при соблюдении трёх условий: наличие 
страхового стажа, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии 
по старости (женщины -  20 лет, мужчины -  25 лет); наличие необходимого 
стажа на соответствующих видах производств (работ); наличие непосредствен­
ного самого северного стажа (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет на 
территориях, приравненных к районам Крайнего Севера).
Если лицом, претендующим на досрочное пенсионное обеспечение и 
двойное снижение возраста при выходе на пенсию, данные условия соблюдены, 
то возраст, установленный законом для досрочного назначения пенсии по ста­
рости уменьшается дополнительно на пять лет.
Также, закон гарантирует право на компенсацию расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях . 
Данная норма распространяется исключительно на неработающих пенсионеров 
с пропиской в районе Крайнего Севера или приравненных к ним местностям, а 
также членов их семей, находящихся на их иждивении.
Стоит упомянуть момент о повышении размера фиксированной выплаты. 
Она назначается только «пенсионерам-северянам», постоянно проживающим 
на территории Крайнего Севера или приравненных к ним местностям. В случае, 
переезда данной категории граждан на новое место жительства, отличное по 
природно-климатическим условиям от северных, размер данной выплаты изме­
няется с учётом районного коэффициента по новому месту жительства3.
2 Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1351 (ред. от 13.10.2017) «Правила компенсации 
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, ли­
цам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей».
3 Буянова М.О.: Право социального обеспечения: учебное пособие -  М.: КноРус, 2017 -  с. 31.
